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'Preconception care: Concepts and Perceptions. An ethical perspective' 
1. Aangezien preconceptiezorg de gezondheid van toekomstige kinderen en van 
toekomstige ouders verbetert zou het niet aanbieden van preconceptiezorg 
betekenen dat overheden en zorgverleners hun verantwoordelijkheden niet 
nakomen (dit proefschrift). 
2. Als mensen de intentie hebben om kinderen te krijgen, zijn deze wensouders 
moreel verantwoordelijk voor het voorkomen van schade a an hun toekomstige 
kinderen (dit proefschrift). 
3. Het is belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de effecten van 
preconceptiezorg voor mannen aangezien het kan leiden tot vera ntwoord vader-
schap datal begint v66r de conceptie (dit proefschrift). 
4· Preconceptiezorg afwijzen vanwege eventuele morele problemen die worden 
vervat in het argument van medicalisering is het kind met het badwater weg-
gooien (dit proefschrift). 
s. De idealen van vrouwen ten aanzien van zwangerworden conflicteren soms met 
de huidige organisatie van preconceptiezorg (dit proefschrift.) 
6. De urenlange dans die zeepaardjes uitvoeren v66r de conceptie kan dienen als 
metafoor voor preconceptiezorg. 
7· A Is studenten geneeskunde door ethiekonderwijs leren hun morele oordeel uit 
te stellen, is het onderwijs geslaagd. 
8. "A concern that public discussion of a probable flu pandemic will cause alarm 
among the public is not sufficient justification for non-communication, just as a 
concern for a patient's anxiety would not justify not warning him of an impending 
stroke" (KotalikJ. Preparing for an influenza pandemic: ethical issues. Bioethics 
2005:19(4): 422-4)1). 
9· Een waa rderingssysteem bin nen de wetenscha p dat is gebaseerd op basis van het 
a a ntal publicaties en verwijzi ngen verhoogt vermoedelijk niet a lleen de kwaliteit 
van het onderzoek, maar ook de 'creativiteit' van wetenschappers. 
10. De veelzijdigheid van interdisclplinair onderzoek doet recht a an de complexiteit 
van de werkelijkheid en heeft daa rdoor vaak grote maatschappelijke releva ntie. 
11. Le cose belle so no lente (Pane e Tulipani, 2ooo). 
